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Abstract 
Culture and language are intertwined with each other. Understanding the target language culture has long 
been one of the central goals of foreign language teaching and learning. However, there remains 
considerable scope for exploring how to integrate cultural components into second language teaching 
practice. This paper first reinforces the role of culture in foreign language education and language 
pedagogy in the international arena. It focuses on Chinese language education and the cultural 
components in Chinese as a foreign language class in Australia. Surveys with Chinese teachers and their 
students in Australian schools and universities show that the explicit explanation of cultural elements 
embedded in linguistic units is an effective way to enhance adult learners' awareness of cultural 
differences, to motivate them to continue their study, and to strengthen their mastery of lexicon and 
pragmatic components. Social activities and interactions reflecting cultural characteristics are most 
favored by school learners. This paper suggests that international Chinese language teachers should 
integrate culturally-embedded tasks into their teaching. Comparisons of Chinese with students' native 
language as well as cultural components need to be included in the curriculum of international Chinese 
teacher training programs. 
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Abstract:  
Culture and language are intertwined with each other. Understanding the target language culture has long been one of the central 
goals of foreign language teaching and learning. However, there remains considerable scope for exploring how to integrate 
cultural components into second language teaching practice. This paper first reinforces the role of culture in foreign language 
education and language pedagogy in the international arena. It focuses on Chinese language education and the cultural 
components in Chinese as a foreign language class in Australia. Surveys with Chinese teachers and their students in Australian 
schools and universities show that the explicit explanation of cultural elements embedded in linguistic units is an effective way to 
enhance adult learners’ awareness of cultural differences, to motivate them to continue their study, and to strengthen their 
mastery of lexicon and pragmatic components. Social activities and interactions reflecting cultural characteristics are most 
favoured by school learners. This paper suggests that international Chinese language teachers should integrate culturally-
embedded tasks into their teaching. Comparisons of Chinese with students’ native language as well as cultural components need 
to be included in the curriculum of international Chinese teacher training programs.  
































(Council of Europe, 2015)。在澳大利亚，跨文化语言教学被作为一种新的教学法加以提出，该教学法
以文化作为语言教学的核心，以双语者作为语言教学的目标与规范(Liddicoat, Crozet, Jansen and 






讨文化教学因素、教学策略等问题的专著相继问世 (董树人, 1995; 胡明扬; 1993; 李晓琪, 2006; 














定国家和区域人们的行为在社会生活中的结构性表现 (Council of Europe, 2015)。狭义的定义多强调文

































表明，英语和汉语母语者在表达称赞、恭维、歉意、拒绝时采用不同的语用表达策略(如, Gu, 1990; 












































为例。2014年，维多利亚 1440所的公立学校中有 77.1% 教授英语之外的其他语言，选修人数占
57.5%，学中文的中小学生总人数达 52，061人，占选修外语学生人数的 15.4%，仅次于意大利语、日
语和印尼语，位列第四。在六门常学外语中，印尼语、日语、和汉语项目增长最快，2014年，223所
中小学即 180所小学（20.4%），51所中学（18.4%）开设了 231个中文项目，外加 21个远程教育项
目，比 2013年增加了 35个，在所有外语中增加最快。学中文的小学生总人数为 39，994人，占所有
18 种外语学习人数的 17.7%，略低于排在第三的印尼语（18%），但远高于排在第五位的法语（8.5%）。
这些公立学校共有教师 221 名，承担者教授近四万名学生的任务，他们的平均课时为每周 50多分钟，
从 15分到 300分钟不等。在中学，学习外语的总人数在 7年级（相当于中国的初一）时为 90.8%，但
到 12年级时，锐降到 6.7%。中文 7年级学生有 3，497 名， 12年级学生只有 405名，其中包括中文
为第一语言的学生。尽管如此，完成高中 4 个单元中文课的学生人数为 1,415 名（中文为第一语言者，
640名，中文为第二语言者，初级 508名，高级 267名）,为各种外语生毕业人数之首，远高于居于第
二位的法语 (628名) （Department of Education and Training, State Government Victoria）  
在澳大利亚 40所大学中，目前开设中文专业或中文课的有 29所，多于日语（27 所）、意大利语












老师采用吟唱歌谣的方式教授来中文课 (如, 周晓康, 2010)，而有的新南威尔士州的中小学老师则采
用多媒体软件，通过教学生做手工、做中国菜、组织表演、参观有中国特色的景点、展览等来吸引更
多学生学习中文。根据一项问卷调查显示，这些有中国特色的社会文化活动深受中小学生喜爱，大大





体网络平台设计模拟真实场景，让学生在网游中习得汉语 （Huang and Grant， 2010）。我的一项问
卷调查显示，包含英文注释、介绍文化热点、文化差异的教材，深受大学生欢迎 （Gao，2014）。如
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